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1.
Bischof Eberhard II. von Bamberg genehmigt auf Bitten des Propstes Gerhoch und des
Kapitels von Reichersberg und mit Zustimmung seines Klerus und seiner Ministerialen
den Tausch zwischen dem Markgrafen Otakar [III.] von Steier und dem Stift Reichers-
berg betreffend das von der Bamberger Kirche zu Lehen gehende und vom Markgrafen
aufgesandte Dorf Mu¨nsteuer mit Zugeho¨r von etwa 20 Hufen, der Urfahr am Inn sowie
der Burg Stein gegen drei Gu¨ter des Stiftes in Roßbach beim Ko¨llbach mit Zugeho¨r
und zwei Teilen Zehent im ganzen Dorf daselbst, die [Graf] Konrad von Peilstein als
Salzburger und Reichersberger Vogt zur U¨bergabe an die Bamberger Kirche in die Hand
des Salmannes Reginger von Ried auslieferte; die U¨bergabe von Mu¨nsteuer an Reich-
ersberg erfolgte durch die Ha¨nde Ko¨nig Friedrichs [I.] als Vogt der Bamberger Kirche
und des Markgrafen Otakar als Scha¨tzer dieser Gu¨ter in die Ha¨nde des Grafen Berthold
von Andechs.
1154 November 19, im Gebiet von Brescia.
Or. Reichersberg StiftsA: U 8 (A). — Abschr. 2. H. 12. Jh. im “Liber delega-
tionum” ebenda: Hs. 55 fol. 14v-15r (B).
(Gewold), Chronicon Reichersperg. (1611) 191-195 unvollst. = Hund – Gewold,
Metropolis Salisburg. 3 (Ed. Monachii 1620) 235f. = Ludewig, SS. rer. Germ. 2
(1718) 266f. = Hund – Gewold, Metropolis Salisburg. 3 (Ed. Ratisponae 1719) 162.
— Mon. Boica 3 (1764) 426 Nr. 59 aus B. — UBLOE 1 (1852) 309 Nr. 67 aus
B. — UBLOE 2 (1856) 270 Nr. 181 aus A.
Ausz.: MC 3 (1904) 363 Nr. 932. — Classen in ZRG, Germ. 77 (1960) 339
Anm. 42.
Reg.: Hormayr, Archiv 6 (1815) 478 = Hormayr, Beytr. 2 (1819) 130. — Ankers-
hofen in AVGT 2 (1850) 119 Nr. 278 = Ankershofen in AO¨G 5 (1850) 249 Nr. 298.
— Van den Eynde, L’œuvre (1957) 222 Nr. 59. — Classen, Gerhoch (1960) 360
Nr. 74. — Bo¨hmer – Opll, Reg. Imperii 1 (1980) 74 Nr. 247.
Das Or. auf su¨dlichen Pergament ist im unteren Drittel fleckig, u¨berdies die Schrift
durch die Faltung gelegentlich bescha¨digt.
Der Erstdruck von Gewold beruht auf einer Abschrift aus dem Ende des 12. Jahr-
hunderts (= C) in einer 1624 verbrannten Reichersberger Handschrift; vgl. dazu
Nr. Rei 1.
Wie der weitgehende Gleichlaut der Arenga mit jener der Urkunden des Bischofs
Eberhard II. fu¨r den Grafen Berthold von Plassenburg von 1142/1149 (Or. Bam-
berg StA: HSt. Bamberg U 247; Looshorn, Gesch. 2 (1888) 377) und fu¨r das Kloster
Pru¨fening von 1152 Juli 15 (Or. Mu¨nchen HStA: Kl. Pru¨fening U 20; Mon. Boica
13, 215 Nr. 12) sowie ein Nachklang im letzten Satz der Dispositio der Urkunde
des Bischofs Hermann II. von Bamberg fu¨r sein Domkapitel von 1176 (Or. Bam-
berg StA: HSt. Bamberg U 327; Lang, Reg. Boic. 1, 295), die der bischo¨fliche
2Kapellan und Erzpriester Godebold ausfertigte, belegen, hat dieser den Text der
vorliegenden Urkunde gestaltet, wegen der Bedeutung des komplizierten Tausches
wohl unter Mitwirkung des Bischofs Eberhard; vgl. dazu Ziegler in MIO¨G 92 (1984)
58 und 70 unter Eb II 5 und 42 sowie He II 15. — Die Ausfertigung besorgte ein
sonst nicht nachweisbarer Schreiber, keinesfalls der von Fo¨hl in MIO¨G 50 (1936)
104 angenommene Bamberger, der nach seiner Ansicht auch das Diplom Kaiser
Friedrichs I. fu¨r das Kloster Kitzingen von 1165 August 18 (Or. Mu¨nchen HStA:
Kaiserselekt 512; MGH DD 10/2, 408 Nr. 489) schrieb. Dieses Diplom ist ein-
deutig von ganz anderer Hand, na¨mlich von dem erst seit 1161 in der Reichskanzlei
ta¨tigen Schreiber mit der Hilfsbezeichnung “Ulrich B”; vgl. dazu die Vorbemerkung
und Koch, Reichskanzlei (1973) 54ff. Zum komplizierten Tausch vgl. Classen, Ger-
hoch (1960) 161f. und in ZRG Germ. 77 (1960) 327ff. sowie die diesbezu¨glichen
Eintragungen im “Liber delegationum” (s. Nr. 119, 122, 123 u. 125).
Im Februar 1169 erneuerte Bischof Eberhard die vorliegende Urkunde durch Inser-
tion (s. Nr. Rei 15), wobei die Zugeho¨rungen der getauschten Gu¨ter genauer als
hier angegeben werden, um den langja¨hrigen Streit endlich zu beenden und weitere
Anfechtungen der Gegenseite zu verhindern.
(C.) ‡ In nomine sancte et individue trinitatis. Eberhardusa dei gratia Babembergensisb
episcopus secundus. ‡ Quamvis neque1, qui plantat, neque, qui rigat, est aliquid,
sed, qui incrementum dat, deus1, scientes tamen, quod unusquisque2 propriam mer-
cedem accipiet secundum suum laborem2. Notum fieri cunctis Christi et e¸cclesie¸ fi-
delibus cupimus tam presentibus quam futuris, qualiter dilectissimi domini ac fratris
nostri venerabilis Iuuauensis archiepiscopi Eberhardic, sed et dilecti filii nostri Gerhohi
Richerespergensis prepositi nec non eiusdem loci dilecte¸ nobis congregacionis piis peti-
cionibus annuentes ex consensu ecclesie¸ nostre¸ tam ex clero quam ex ministerialibus
fidelium fideli nostro Odoacri marchioni de Stira de quodam beneficio, quod a nobis
habuit, cum iam dicta Richerespergensi e¸cclesia facere concambium concessimus, cupi-
entes absque e¸cclesie¸ nostre¸ detrimento prefate¸ ecclesie¸ ex vicinitate prediorum in eius
ius ex nostra dicione cedencium in pascuis, pratis aliisque utilitatibus plurima com-
moda provenire nostrique ob hoc in eodem loco ad deum tam in vita quam in morte in
bonum perpetuari memoriam. Itaque iam dicto Odoacre villam, que Munster dicitur,
cum viculis eidem ville adiacentibus in manum nostram resignante ac restitucionem
concambii de manu nostra in feudum recipiente de parte Richesperriensisb ecclesie¸ data
sunt predia, que iuris eorum erant in villa, que Rospach dicitur, iuxta decursum fluvii,
quid Chalbaha nominatur, tres videlicet curtes villicales cum adiacentibus molendinis
itemque manso eidem ville continguo nec non duabus partibus decimarum de tota villa
simul et ex viculis quibusdam ville adiacentibus, insuper vero et alia predia in confinio
Ini fluminis taxatis redditibus, agriculti circiter viginti mansos ad racionem concambii.
Hec itaque predia cum pratis, pascuis et silvis eisdem pertinentibus, molendinis, pisca-
cionibus, aquis aquarumque decursibus, exitibus et redditibus nec non et omnis generis
utilitatibus data sunt per manum Cho
v
nradi de Pilstaine¸b Iuuauensis pariter et Richeres-
pergensis ecclesie¸ advocati atque in manub legatarii Regingherib de Rieden nobilis viri
ecclesie¸ nostre¸ confirmata sunt de iure predictarum ecclesiarum in ius ecclesie¸ nostre¸
Babembergensis omnimodis transponenda. De parte nostre¸ Babembergensis e¸cclesie¸
data est villa eidem Richerespergensi cenobio contigua, que Munster dicitur, cum adia-
centibus sibi curtibus seu viculis circa XX mansos agriculti, castro simul, quod Staine¸b
3dicitur, cum agris adiacentibus et ripa ipsa, in qua situm est, quantum nos attinuit,
usque ad medium fluminis Ini, duabus quoque partibus decimarum ex eadem villa et
viculis adiacentibus in racionem concambii deputatis. Hec itaque predia cum pratis,
pascuis, silvis, piscacionibus, molendinis eisdem pertinentibus, cum aquis aquarumque
decursibus, exitibus et redditibus et omni utilitate quesita et inquirenda data sunt
per manum domini nostri regis Friderici e¸cclesie¸ nostre¸ advocati et per manum iam
dicti Odoacri de Stˆıra ipsorum prediorum defensoris nostra concessione et presencia in
manub comitis Pertoldi de Andechs de iure nostre¸ Babembergensis ecclesie¸ in ius et
dicionem Richerespergensis ecclesie¸ omnimodis transfundendae. Atque ut hec commu-
tationis donatio firma et inconvulsa in perpetuum permaneat, sigilli nostri inpressione
hanc cartam inde conscriptam signari precepimus. Testes quoque iam dicte¸ donationis
per aurem attracti sunt hii: Hanricusb dux Saxonie¸, Hainricus dux Karinthanus, Perih-
toldus dux de Zaring, Waltherus de Mallentine, Odoacer marchio de Styˆra, comes Ernest
de Hohenburechb, Ru
o
dbertus de Tivren, Amigo de Aquilegia, Friderich de Wellenhaim.
Interfuere etiam Peregrinus patriarcha Aquilegensis, Illinus archiepiscopus Treueren-
sis, Arnoldus archiepiscopus Coloniensis, Ortliebus Basiliensis episcopus, Herimannus
Constantiensis episcopus, Chu
o
nradus Wormatiensis episcopus, Arditio Chvmanus epis-
copus, Gerwigus Concordiensis episcopus, Wigbaldus Corbacensis et Stabulensis abbas,
Marcwardus Vvldensis abbas, Adalbertus prepositus Aquensis, Otto comes palatinus
de Witelinespach et alii ex principibus quam plurimi. (SI.)
Acta sunt hec in territorio Brixienseb anno incarnationis domini M C L IIII, in-
dictione II, XIII kalendas decembris, regnante domno Friderico glorioso Romanorum
augusto anno regni eius III.
Das durchgedru¨ckte Siegel aus naturfarbenem Wachs, rund, ist stark bescha¨digt, da-
durch ist das Siegelbild (Bischof im Ornat auf dem Faldistorium sitzend) nur noch im
unteren Teil erkennbar; von der Umschrift ist nichts mehr erhalten.
a) h mit a in Ligatur durch nachtra¨gliches Aufsetzen eines Oberschaftes auf dem a A b) A
c) h u¨ber der Zeile von gleicher Hand nachgetragen d) nachtra¨glich von gleicher Hand eingefu¨gt
e) fun von gleicher Hand im Anschluß an trans am Rande hinzugefu¨gt
1) neque – deus 1. Cor. 3, 7
2) unusquisque – laborem 1. Cor. 3, 8.
